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占 GDP 的比重 来表示。 ( 4 ) 对外开 放程度



























GDP 指标。因此, 本文也采用 GDP 作为度量宏观
经济波动的指标。度量宏观经济波动主要是实际
GDP 对潜在 GDP 的偏离程度, 即产出缺口,而找出
潜在 GDP 就成了关键。
目前,度量潜在 GDP 的方法主要有单变量工具
法( Univariate methods)、增长核算法( Grow th ac-
count ing methods)、生产函数法 ( P roduct ion func-





Y t = Y t, tr end + t = Y
*
+ Y t, gap ( 1)
其中, Y t 是实际 GDP; Y t, trend是实际 GDP 的长
趋势; t 是随机项; Y * 是潜在 GDP; Y t, gap是实际
GDP 对潜在 GDP 的偏离,即产出缺口。
本文采用目前较为流行的 H- P 滤波法来估算

















t ) - ( LnY *t - Y *t- 1) ] 2 ( 2)





100( Backus & Kehoe, 1992) ,而 OECD则认为 的
取值应当为 25。在本文中, 由于使用样本为年度数
据,所以我们将采用 OECD 的方法, 对 = 25 情况
进行估算。
④





期内,共出现了 4个较为明显的波峰, 2个波谷, 平




同时,我们也采用 H- P 滤波法得到了我国的






~ 1999 年间, 波动幅度比较大, 但从 2000 年开始,
波动幅度收窄, 趋势较为平缓。地方政府行为的波





特别是在 1997年和 2008 年两个时点上, 都出现了
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冲响应分析。由于 Yt、FN t、MARKET t、GOV t 和









yt = B0 + B1y t- 1 + B 2y t- 2 + B3 y t- 3 + B4y t- 4 +
t ( 3)
其 中, 变 量 yt =
[ Y tFN tMARKET tGOV tOPEN t ] , 常数项矩阵 B0

















, 扰动项 t =
[ 1t 2t 5t ] 。
利用滞后算子 L ,式(3) 可表示为:




] y t = B0 + t ( 4)
其中, I 为5 5的单位矩阵。由于时间序列的协
方差都是平稳的,那么 y t 就可以表示为一个无穷阶
移动平均过程, 即 y t = B0 + ( L ) t ,其中, ( L ) =
I3 + 1L + 2 L
2
+ ,而对系数矩阵 s的第 i 行, 第
j 列元素, y i, t+ s / j t 表示在其他信息不变的情况
下,时期 t第j 个变量 t 增加一个单位时,在时期 t+
s时对第 i个变量y i, t+ s的影响,即一个变量对另一个
变量的脉冲响应。
根据 VAR模型, 我们给出了经济波动对转型






















































yt+ s - ŷ t+ s/ t = t+ s + 1 t+ s+ 1 + + s- 1 s- 1
( 5)
前 s期预测的均方差( MSE)为:
MSE ( ŷ t+ s/ t ) = + 1 1 + +








主要靠自身冲击来实现, 第 1 年自身冲击对产出波
动的预测误差的贡献率为 100% , 第 2 年为
93 48%, 之后平均贡献率逐渐递减。长期保持在
60%左右。非国有化冲击对产出波动的贡献率最

















验的基本原理是: 如果存在两个时间序列变量 x t 和
z t , 用 x 的 k 阶分布滞后预测x t 的均方差误差, 如果
其与 x t和z t 两个序列变量的k阶分布滞后预测的均
方差无差异,那么就认为两个变量之间存在单向或
双向的格兰杰因果关系。具体检验结果见表 3。
表 3给出了滞后 4期和 5期的检验结果, 检验
结果显示部分的结果是显著的。我们对转型式制度
冲击的因果关系进行如下具体分析: ( 1)经济波动与






























































































为 2 9年。其中, 寿命不足五年的占 60%, 而寿命
超过十年的仅占 15%(黄孟复, 2005)。而根据许学
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